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商品イメージの連合記憶が購買意欲に及ぼす影響 浅 賀 真 衣
女子大生の居場所感と学校適応との関連 飯ケ谷 真 衣
女子大学生の「よい子」傾向と進路選択行動 自己効力感と就職イメージに着目して 池 上 優
後悔を後悔しない 意思決定における後悔に関する研究 石 塚 香 澄
死の顕現性がもたらす存在論的恐怖に対する関係性認知の緩衝効果 上 釜 美 月
自己愛傾向とつながり欲求との関連 インスタントメッセンジャー依存に着目して 大 矢 佳乃子
色は感情と時間の認知にどう関連するか 色と感情，時間の認知の関連性 小 熊 良 子
大学生における恋愛依存傾向の研究 小野寺 夏 実
非注意による見落とし現象に関する実験研究 甲 藤 佐桜里
自己愛傾向と自尊感情との関連 金 平 汐 理
親子関係と心理的発達との関連 河 口 麻理菜
女子青年におけるインターネット依存と心理社会的適応との関連 木 内 真 子
就職活動に関する不安感情と身だしなみについて 桑 原 里 沙
攻撃性とアサーションが対人ストレスコーピングに及ぼす影響 小 林 祥 子
音楽と映像の関連が感情に及ぼす影響 齋 藤 郁 佳
抑うつ傾向と自尊感情が思考抑制におよぼす影響 齋 藤 結 香
店員の制服の特徴が顧客の印象に及ぼす影響 三 枝 可 歩
非言語的情報からの不安感情の分析 櫻 井 愛
電車内での迷惑行為と向社会的行動を規定する要因 定 近 美 沙
心配は成功のもとに成り得るか 心配のポジティブなメタ認知的信念と問題解決との関連 佐 藤 志 保
アルバイトにおける感情労働がストレスに及ぼす影響 塩 崎 夏 実
青年期の友人グループへの所属についての研究 杉 田 綾 香
青年期の善悪判断に関する研究 児童期の親子関係の影響から 鈴 木 彩 水
統制可能性が異なる事象への援助行動に共感性が及ぼす影響:2種類の共感性を用いた検討 鈴 木 世伶紗
晴らしの肯定的効果に関する研究 感情制御の側面から 須 藤 愛 美
ペット飼育が他尊感情に与える影響 芹 澤 美 樹
メディア上の人物の服装の色がキャラクターイメージに与える影響 髙 須 風 子
女子大学生の特性的自己効力感 友人関係における居場所感に着目して 立 石 梨 沙
大学生のLINE依存について 友人関係における不安との関連 田 中 渓 子
養育者の自律性援助が女子大学生の学習動機づけに及ぼす影響 千 葉 洋 子
パーソナリティータイプととの関連 土 田 夏 生
物語が人に与える癒しの効果 椿 仁 美
上司や仲間からの評価が感情労働従事者の職務満足感と継続意思に与える影響 中 里 麻 利
ソーシャルサポートとレジリエンスとの関連 奈 良 祥 子
消費者の値段決定基準に関する経済感覚の研究 長谷川 菜 々
大学生におけるライフイベントに対する認知の違いとコーピングの関係  口 瑛梨香
企業イメージに及ぼす比較広告の効果
広告主と被比較ブランドの企業規模イメージの違いに着目して 藤ノ木 麻 未
ウィッシュフルシンキングは非現実的か？ 細 川 千 尋
笑顔からの感情推測に説明責任が与える影響 松 﨑 由利子
内向的人物のパーソナルスペース 共同作業によって変化する親密度 松 本 真姫子
ネガティブムード制御の期待感と抑うつとの関連 望 月 藍
価値志向性が生きがい感に及ぼす効果 望 月 美 那
青年の心理的居場所感が結婚観に与える影響 山 本 晃 子
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飲食店の行列に関する研究 行列の人数と同行者の有無が行列への並びたさに及ぼす影響 吉 田 奈 央
女子大学生の恋愛に対する態度とジェンダーアイデンティティとの関連 吉 村 絵里菜
母親との関係と子どもの適応との関連 若 月 彩
大学生における心理的居場所感が日常的な意欲に与える影響について 渡  美 咲
衝動買いと後悔の念の関連性 渡 部 綾 香
意志決定における選択肢の多寡が後悔に及ぼす効果 安 藤 純 香
テレビゲーム遂行時の感情と脳活動 石 井 優 花
青年期における共依存傾向と両親の養育態度の認知との関連 牛 坂 碧
会話場面における発言の抑制が心理的ストレス反応に及ぼす影響 生 越 あゆみ
大学生のSNSにおける自己開示と孤独感ならびに孤独不安との関連 笠 松 美 玖
人物写真背景に用いる花種の違いが人物の印象に与える影響について 勝 部 怜 子
プレゼントと自己愛 加 藤 早 貴
ハロー効果の生起に及ぼす気分の影響について 金 子 紗 和
謝罪メールにおける顔文字が悔悛知覚に及ぼす効果:被害の大きさによる効果の調整 金 子 由 季
友人関係の継続想定期間が対人ストレスコーピングに及ぼす影響 川 村 奈津子
依存対象と信頼感および対人依存欲求の高さとの関連 河原田 あや乃
絵画への選好に及ぼす気分の効果について 木 村 彩 乃
自己愛人格傾向が日常生活の演技に及ぼす影響 久 保 圭奈美
大学生の「こだわり」に関する研究 小 坂 香 澄
母親との愛着関係とスチューデントアパシーの関連 小 林 千 華
大学生の自己愛傾向と両親の養育態度の認知との関連 小 林 智 美
比較広告に対する価値観及び商品選択決定への影響度:年齢による相違 小 山 叶
背景色と文字色の組み合わせが認知の速度と正確さに与える影響 齋 藤 あずさ
児童期における母娘関係が女子大学生の自尊感情に与える影響について 齋 藤 優 里
メッセージが社会的迷惑行為の抑制に及ぼす効果
不満メッセージと迷惑の程度とエゴグラムに着目して 佐 川 祥 子
対人印象形成における対象人物の嗜好色の効果 佐 藤 悠
現代青年の友人関係における対人欲求と同調行動の関連 佐 藤 瑞 起
中学生の部活動体験と学校適応感の関連 柴 田 紗 弥
予期的後悔の藤が不決断傾向に及ぼす影響 島 田 知 佳
大学生の友人関係と登校回避感情との関連 杉 山 花緒梨
友人関係への態度が，「ひとりの時間」の過ごし方に与える影響 杉 山 花 梨
バンドリング販売を成功させる要因:商品間イメージ統合戦略の効果 鈴 木 恵 理
意識的非意識的な目標プライミングによる誘惑抑制の皮肉効果 鈴 木 香奈実
諦めることは幸せか 諦めと落ち込み，主観的幸福感の関連について 鈴 木 捺南子
対人感受性に関する心理学的研究 対人的傷つきやすさの観点から 曽 根 沙 江
親和動機が作り笑い反応に及ぼす影響 髙 木 はるか
大学生のスポーツ競技場面における不安と心理技法 髙 橋 明日香
大学生のきょうだいに対する劣等感と養育態度の認知と自尊感情との関連 寶 さなえ
変化の見落とし現象に関する実験研究 田 﨑 美 保
美容意識と自己意識自己効力感の関連 田 中 理 絵
ユーモア広告が不快感情に及ぼす影響 多奈田 優 美
対人関係が自己内省に及ぼす影響 土 川 睦 実
女子大学生の藤場面における対処行動と対人不安の関連 永 瀨 安理沙
手書き広告が購買意思決定に及ぼす効果 原 田 薫
色彩が心理的印象におよぼす影響 日 暮 由貴美
賞賛場面における振る舞いと対人印象の関連 本 田 美 織
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女子大学生の子ども観 子どもとの接触経験による変化 三 木 香帆里
女子大学生の大学進学理由と大学生活適応感との関連 宮 内 玲 奈
女子大学生の友人関係の希薄化 信頼感と自己嫌悪との関連 八ツ井 可 奈
期待の視点から見た親友と友人の間の差異 山 田 みな美
視覚記憶の想起に及ぼす言語情報の効果について 山 本 理恵子
職場におけるストレス反応とコーピングの柔軟性との関連 YOU,LINGHUA
大学生の関係性高揚と精神的健康との関係 渡 辺 香 菜
類似性知覚が透明性の錯覚に及ぼす影響:関係性認知による媒介効果の検討 渡 辺 千 尋
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新旧業態間の競争と協力 駅ナカと周辺商店街とのあいだの共存をめぐって 青 木 響 子
スポーツシューズの後発企業ナイキの経営戦略 チャレンジャーからリーダーへ 荒 井 麻梨子
アソートメントからみた音楽配信ビジネスの課題
作品世界を表現する「楽曲バインディング」の提案 小野寺 亜 実
「ステマ」から見るSNSマーケティングの本質 加 藤 律 子
「顧客との関係を結ぶ資源」をめぐるプロチームのマネジメント
浦和レッズにおける顧客コミュニケーションを中心として 石 沢 麻 衣
買い物における「値切り」の役割 佐 藤 絵理香
新百貨店黄金時代の創造 人々の「おでかけ」を演出する仕掛けづくり 佐 藤 知 実
地域ブランド構築のプラットフォーム 山形県産品の物産展とアンテナショップを事例として 鈴 木 沙 知
地域ブランドとしての「ゆるキャラ」戦略 野 原 冴 香
プレミアムビール市場への挑戦 サントリー「ザプレミアムモルツ」の市場参入戦略 濱 田 紗 季
ネット選挙解禁による政治コミュニケーションの変化
ネット時代における候補者と有権者との関係づくり 林 かおり
ソーシャル時代におけるCDの初回限定盤に関する研究 ソーシャルメディアとの連動について 舩渡川 紗 弓
3PLからみるロジスティクスの本質 三 宅 里 沙
芸術祭を通じた地域活性化のマーケティング 渡 邊 奈央子
ファストファッションと消費者 青 木 真 帆
現代社会の若者が抱える宗教観について 赤 木 集
現代の神話と想像力 『進撃の巨人』から見る文化論 宇佐見 静 香
職業としてのクラシックバレエ 宇 野 裕 子
・スターバックス・という居場所 大 倉 果 恋
インターネットにおける承認欲求 大 下 詩 穂
欧州越境地域の活性化の展開 ドイツポーランド国境の町，フランクフルト/オーデルを例にして 青 木 優 奈
岩倉使節団に見るグローバル化 久米邦武の著書『米欧回覧実記』をもとに 阿 部 志帆弓
20世紀フォックス社の設立の背景と世界大恐慌 荒 亜理沙
モザンビーク共和国と南アフリカ共和国の関係の転換
モザンビークのモザールプロジェクトの展開から 石 川 智 子
プレアビヒア寺院遺跡周辺地域のタイカンボジア間の領土紛争
植民地化を免れたタイの国家と領土意識の視点から 伊 藤 綾 香
ウエディングドレスによる新しい「白」の価値観の登場
ヴィクトリア時代の繁栄する大英帝国を背景として 稲 葉 彩 希
国を越えた共通の価値観 映画 ・アンナと王様・，・ShalWeダンス？・，・ShalWeDace?・を通して 小山田 未 来
「ヨーロッパ」概念の変化と社会の変容 第一次世界大戦後のパンヨーロッパ運動の登場 金 子 桃 子
大規模な奨学金制度の活用とサウジアラビアの教育戦略 新しいエネルギーの活用に向けて 土 居 那奈子
イギリスの対EU外交 英連邦の紐帯と米国との「特殊な関係」から 馬 場 絢 子
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19世紀後半のハワイによる太平洋諸島連合構想について カラカウア王の日本訪問から 横 田 さおり
海外市場にかけるコンビニ業界 上位4社の生き残り戦略を検証する 小 川 沙 織
変化する日本の食文化 岐路に立つファミレス業界 柏 葉 祥 子
形からデータへ，ハードからソフトへ 音楽産業市場の構造転換を検証する 北 山 美 月
グローバリゼーションの功罪 開発途上国の立場から考える 菅 生 瑛 子
鉄道ビジネスの未来 選ばれる交通機関となるために 田 中 美 帆
危機に立つ日本の家電産業 パナソニックに見る再生の道 並 木 佑 季
・観光大国・日本への道 訪日旅行客2500万人を目指して 目 良 友 香
幸福度指標の有効性 GDPを超える新たな豊かさの指標を検討する 山 口 莉 永
不祥事からの再生 株式会社不二家を事例に 山 城 友利乃
急成長する片づけビジネス 今求められる家庭の救世主 山 本 佳 代
標準語生活から考える自己アイデンティティ 高知県立中村中学高等学校での調査を通して 金 子 木綿子
盲導犬と社会のがり 岩 元 玲 奈
混ぜればごみ，分ければ資源 ごみ分別とリサイクルについて 久 米 真理子
世田谷区の環境学習環境教育 小 泉 悠 乃
家庭用エコシステムにおける現状と展望 嶋 田 佳 織
再生可能エネルギーと今後の社会 髙 橋 咲
日本人とコーヒー 守 谷 友 花
八千代市の谷津里山の環境保全への取り組みについての研究 江 口 愛 菜
結城市の地域活性 ひとが来る街にするには？ 川 田 玖 佳
都市農業の役割と必要性 北 島 愛 理
地方自治体のアンテナショップについての研究 田 原 麻 衣
風力発電とまちづくり 仁 部 早 苗
旧江戸崎町における江戸崎祇園祭の果たす役割 平 田 明日香
世田谷の3Rの取り組みにおけるエコプラザ用賀の役割 三 橋 夏 実
女性の労働環境と企業支援 山 口 朋 世
上海外の空間的特性に関する研究 薄 井 美 瑛
水辺空間におけるオープンスペースの活用に関する研究 東京を事例として 金 子 桃 子
東京の再開発における街の個性に関する研究 河 合 里 美
ご当地キャラによる地域活性化の役割と効果 栗 林 春 子
都市における遊園地の社会的役割 東京都の遊園地を対象として 斉 藤 裕 美
地方都市における観光資源利用に関する研究 宇都宮市オリオン通りと栃木市蔵の街を事例として 須 釜 千 晴
特産品を活かした地域活性化に関する研究 神奈川県川崎市を事例として 田 島 千 晴
横浜臨海部における観光要素に関する研究 外 山 亜 美
観光型商店街にみる商店街の機能と空間的特性に関する研究 西 澤 めぐみ
首都圏における駅ナカの滞留空間についての研究 ecuteを事例として 安 川 知 絵
「水曜どうでしょう」のしくみを探る ローカル放送から全国放送へ 浅 川 夏 輝
音楽CD売上の変化についての考察 石 橋 桃 里
現代社会を反映するライトノベル 上 野 香 帆
ラブホテルの変遷と社会現象 大久保 絵 美
『レミゼラブル』におけるエポニーヌの存在意義 加 藤 梨 乃
日本人女性の髪に対する意識の考察 小 池 美香子
漫画から見たネット社会と現実のネット社会 古 西 美 輝
「怪談」「怪談都市伝説」から見る現代社会に潜む問題 坂 間 秋 穂
下着と女性の関係について 鈴 木 睦 未
「上毛かるた」と郷土意識の関係について 田 中 智 子
黒人文化の研究分析 音楽とダンスを中心に 袴 田 有 美
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出生前診断に対する意識の研究 これからの出生前診断に必要なことは何かー 蓮 谷 佳 奈
ファッションにおける日本と海外の影響関係の考察 畑 中 美 保
日本における飲酒の文化習慣と役割 松 沢 彩 香
・平成仮面ライダーシリーズ・における「仮面ライダー電王」の位置 本 村 紗 雪
ストッキングからみる女性と社会の関係 山 本 実 佳
TPPで日本の農業はどう変わるか 再生か破綻か 萬 歳 彩 夏
日本の食生活の変化と中食産業の発展 岩 佐 杏 子
アパレル業界のトップを走り続けるユニクロの戦略 小 沼 桂
中国における知的財産権の侵害問題と知的財産権政策の方向性 加 藤 和 佳
教育が経済発展にもたらす効果 ネパールのケースを中心に 作佐部 夏 花
PIXAR映画はなぜ成功するのか 佐 藤 舞
砂糖貿易の世界史 奴隷貿易からTPPまで 鳴 田 真 衣
児童労働はどうしたらなくなるか フェアトレードの取り組み 山 本 美由希
大学教育におけるキャリア形成の位置づけと大学生の意識 今 村 幸 子
TPP参加によるみかん農業への影響に関する一考察 上 原 瑠 莉
社会経済的要因が自殺に与える影響に関する考察 浦 野 萌 美
生活環境の違いによる教育格差 マーチングバンド活動が教育に与える効果 新 谷 彩 香
日本における男性の育児参加の実態と今後の課題 鈴 木 美由希
日本とフィンランドの教育の特徴 日本の「ゆとり教育」は失敗だったのか 関 根 瑞 恵
ICT機器導入による教育の変化 タブレット端末及びスマートフォンを中心に 野 上 葵莉紗
人々の運動志向と健康観 EU統計を用いた日本との国際比較 星 加 絵 美
日本における女性の貧困問題 ワーキングプアの実態と今後の課題 堀 江 佑 未
「親密性の労働」概念から見た専業主婦の役割の検討 前 田 真 住
北海道農業における家族経営協定の現状と課題 道 林 美 月
商店街の現状とまちの活性化に向けた取り組み 世田谷区を中心として 持 田 優 希
農業の第六次産業化と女性農業者の起業 森 田 茉 希
平成25年度福祉社会学科卒業論文一覧
ユニバーサルツーリズムの現状と今後の課題 大 川 陽 子
高齢者の「婚活」をめぐる現状と課題 桑 山 絵 梨
高齢者の生きがいを促進させる世代間交流に関する研究 知 久 紗也加
都市部における子育てを支える新たな地域資源に関する研究 福 田 香奈美
高齢者に対する動物介在活動の実態と課題に関する研究 幕 内 舞
認知症高齢者とその家族介護者の地域生活支援に関する研究 村 上 幸 濃
高齢者に対する地域音楽療法活動に関する研究 持 田 有佳里
日本における若者ホームレスの抱える問題と支援策 稲 福 知 世
子どもの貧困による教育機会の不平等 権 田 真 都
コミュニケーションによる認知症高齢者のQOLの向上 調理活動プログラムを事例として 齊 藤 美 佳
I型糖尿病患者の就労における現状と課題 鈴 木 志 歩
学生ボランティア地域行政の連携による音楽活動プログラムの現状と課題
東京都S区介護予防プロジェクトを事例として 富 松 ゆかり
高齢者が安心して暮らせる住まいとは 東京都A区の事例からの検討 三 森 あづみ
ゲームによる社会貢献の可能性に関する研究 吉 方 有里華
現代の若者の就職状況に関する現状と課題 大久保 みさき
特別養護老人ホームの認知症高齢者に対するエンパワメントアプローチの効果と課題 加 藤 由佳里
認知症高齢者のコミュニケーションに関する研究 坂 本 佳穂乃
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家族介護者の現状と課題 男性家族介護者に焦点を当てて 田 中 三香子
在宅高齢者の孤立死防止に関する研究 直 井 佳 奈
高齢者虐待の現状と課題 地域包括支援センター職員のアンケート調査から 野 口 舞
女性の再就職支援に関する研究 子育て後の女性に焦点を当てて 森 田 理 美
性同一性障害者の現状と課題 八 木 紫子穂
ホームレスに対する就労支援に関する研究 梅 津 美 優
児童虐待の支援団体に関する研究 恩 幣 恵理子
在宅高齢者介護における女性介護者支援 介護と仕事の両立を中心に 菊 地 映理子
発達障害児者の家族支援に関する研究 渡 邉 くるみ
母子家庭における親子関係の藤に関する考察 石 塚 彩 乃
ひとり親家庭の現状と課題 杉並区における父子家庭の支援に焦点をあてて 齋 藤 結
児童虐待と地域性 福 田 美 紀
国際比較による児童虐待対策に関する一考察 日本と虐待大国アメリカの現状から 安 藤 睦 実
被虐待児への治療的ケアとしての食のあり方 児童養護施設に焦点を当てて 遠 藤 陽 香
保護者支援に焦点を当てた児童虐待の予防と早期発見対応に関する考察
多摩市の保育サービスにおける現状と課題 大 江 美 穂
障がいのある子どものあそび 発達促進の視点で 片 寄 友紀子
いじめ問題に関する考察 事例をもとに課題とその対応のあり方について 川 島 有 貴
教育指導としての体罰 佐久間 玲
被虐待児に及ぼす影響と親への支援 親への支援の現状と課題 杉 野 早 耶
児童労働問題と解決方策 ネパールの現状から 高 井 智恵美
「躾」という虐待についての考察 子どもの視点から見る躾と虐待の境界線 福 田 麻 稀
子どもの人身取引の現状と支援 アジアの事例から 守 永 ちひろ
子どもたちができる身近な社会貢献 世界に目を向けて 山 崎 未 咲
自閉症スペクトラムの子どもが社会とつながるために 吉 敷 麻 由
緩和ケアの早期導入の必要性 井 上 祥 奈
摂食障害からの回復の研究 回復過程の分析 惠比壽 愛
うつ病の環境的要因に関する研究 角 田 沙 弥
精神障害者の子育て支援に関する研究 白 石 薫 里
女性アルコール依存症の支援に対する考察 津 波 秀 子
アルコール依存症者の「底つき体験」に関する研究 長 島 雅
性教育からみる若年者の人工妊娠中絶 林 奈都美
精神障害者に対する身体拘束についての研究 平 得 ありか
ホームレスの現状と支援について 山 下 あゆみ
終末期の患者に対する医療ソーシャルワーカーの役割と課題 青 柳 里 美
ALS患者を持つ家族の介護負担に関する研究 久保田 梨 穂
臓器提供の意思表示普及についての考察 坂 田 あゆみ
高齢者による介護事故に関する研究 介護をする側による介助事故と介護される側が自らする事故 中 島 範 子
QOLの向上につながる胃ろうの利用について 口から食べられなくなったときの選択 山 下 夏 摘
急性期医療における医療ソーシャルワーカーの家族支援に関する研究 鰐 石 未 央
発達障害児とその親への支援における社会福祉の課題 市 橋 萌
子育てにおける子どもの食生活に関する考察 食育の観点から 刑 部 なつみ
子育て支援に関する考察 周産期に焦点をあてて 河 野 咲 樹
日本の父親の子育てに関する考察 木 下 愛 美
日本の母子家庭の現状と事例を通しての考察 福 田 萌
保育所における食に関する支援 松 本 尚 子
不妊における諸問題と福祉的課題 耀 小百合
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ひとり親家庭の社会福祉の支援に関する考察 石 塚 智 子
幼児虐待の実態 小 林 礼 奈
働く女性の仕事と家庭の両立 佐々木 詩 織
子育て支援に関する考察 仕事と家庭の調和の実現に向けて 中 野 真裕子
母子生活支援施設利用者の自立支援に関する考察 比 企 梨 華
日本語を母語としない子ども達の学習支援に関する考察 福祉的観点から 牧 野 郁 恵
家庭訪問による子育て支援に関する研究 乳児期における予防的介入に視点をあてて 丸 山 愛 加
多世代交流センターによる子育て支援 森 田 藍 菜
父子家庭の実態とその支援に関する研究 NPO法人へのインタビューを通して 今 井 彩 香
発達に偏りのある子どもに対する音楽活動とその効果 大 野 春 花
盲導犬利用における啓発活動に関する研究 小 松 千 華
高等教育における聴覚障害学生支援のあり方 大学による支援の現状からみた特徴と仕組み 志 賀 紀 恵
障害児の放課後支援に関する研究 中 村 文 栄
障害者のスポーツとその有効性に関する研究 当事者へのアンケート調査を通して 本 池 未 佳
就労を目指す障害者への支援に関する考察 働く機会の拡大に向けて 伊 藤 美 緒
養護者による高齢者虐待に関する考察 黒 木 優 奈
知的障害者施設における地域交流に関する研究 作業所のイベントを通して見えてきたこと 中 山 茉 弓
成人期知的障害者の家族がもつ不安とその支援 野 瀬 小百合
福祉的就労における一般就労に向けての現状と課題 村 上 尚 子
企業における育児休業制度の実情 清 水 佳奈恵
大学進学が女性のライフコースに及ぼす影響 竹 内 ゆりえ
テレビドラマにおける女性像の変化 井 上 舞 子
女性が演じるジェンダーの実態と課題 田 中 美智代
スポーツメディアとジェンダー 平 野 由 佳
女子学生の部活動経験における「体罰」の発生頻度と内容 朝 倉 由加里
男女の違いからみるキャリアビジョンの描き方と仕事観 倉 持 笑 花
心の健康が日常生活や身体活動に及ぼす影響 S女子大学学生を対象に 佐々木 香 純
身体活動の有無が高齢者の生活意識や生活行動に及ぼす影響 佐 藤 萌
企業のCSR活動としての「食育」への取り組み 清 水 祐 里
子どもの運動量低下による大型屋内遊び場の必要性
福島県「ペップキッズこおりやま」の取り組みを中心に 鈴 木 花 菜
K-POPに対する意識と日本の若者に与えた影響 田 村 早 紀
友達親子の成立と社会的背景について 月 居 八智代
障害者スポーツの認知度の現状 大 関 千 春
病棟保育士の現状と課題 国際比較を通して 尾 形 日奈子
学校給食の現状と課題 小 池 美 幸
パラリンピックの現状と課題 松 見 り な
平成25年度初等教育学科卒業論文一覧
子どもたちの感受性想像力を育む絵本とは
子どもたちに愛される日本海外の絵本を中心として 赤 坂 玲 奈
家庭環境等における子どもの成育に及ぼす影響 浅 川 恵 美
母親の就労の有無が子どもに与える影響
「くっつく」「叩く」などの身体接触行動の観察を通して 飯 田 理恵子
道徳教育を基盤とする規範意識を育てる学級経営 Q-U調査の活用を中心に 伊 藤 千恵美
幼少期における移行対象と愛着の発達 稲 村 美 穂
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遊具の資源量の変化に応じた幼児のルール共有行動の分析 岩 堀 麻 衣
小学校における作文指導法の考察 芦田恵之助と友納友次郎の作文指導法を比較して 内 田 祐 美
子どもの運動遊びの現状と環境の変化 鬼ごっこを中心に 江 刺 真路実
幼児のルール理解について 大 狩 直 子
幼児の生活時間の違いと保護者支援 幼稚園保育園に通う子どもの生活時間調査より 大 澤 彩 音
幼稚園児の歩行行動に及ぼす言語称賛の効果 太 田 実 花
理科好きな児童を育成する授業の内容方法の研究 第3学年「明かりをつけよう」を事例として 大 月 里 美
子どもの経験を通した学びと保育者の配慮 生活環境の中の危険の防ぎ 小 野 海 里
理科好きな子どもを育てる学習指導内容に関する研究 第5学年「電磁力」を事例として 小野村 栞
数学的な考え方を活用する問題の開発 加 藤 美 穂
幼児における音楽を通した身体表現について 亀 井 茜
子どもの表現する力をつける理科授業の内容方法の研究
第6学年「水溶液の性質」を事例にして 川 村 宥 紀
日本の算数教育に「インド数学」を役に立てることはできるのか 工 藤 綾 乃
小学校における国際理解教育の在り方について
児童が世界に目を向けるためにカンボジアを事例として 蔵 方 美 帆
児童の読書習慣形成のための効果的な指導の工夫 黒 澤 捺 美
親を亡くした子どもたちが教師に求める支援について 上 月 彩 美
運動遊びが心身に及ぼす影響 笹 川 映
いじめのない学級をつくるピアサポートプログラム 佐 藤 愛
睡眠形態と子どもの自立の関係 志 田 つぐ美
小学校における音楽と造形の融合した活動について 柴 田 早 智
通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童について 地頭薗 ま い
幼児期における感謝思いやりの心を育てる保育のあり方 鈴 木 優 麻
愛着を基盤とした望ましい保育の在り方 鈴 木 るかさ
学級通信の教育的意義 砂 村 未 来
子どもの心に響く語りかけ 保育者の言葉の影響について考える 高 木 み ほ
理科好きな子どもを育てる学習指導内容に関する研究 中学年の教材を中心に 竹 本 紗季子
日本のわらべうたの研究 武 弓 彩 子
図画工作に適している新しい材料用具の考察 田 中 愛 里
苦手意識を克服するための指導について 陸上運動を通して 富 澤 佳 菜
子どもとコミュニケーション 保育者と子どもの関わりに着目して 富 澤 由 貴
幼稚園における数概念の理解の基礎となる活動に関する研究 豊 島 美 沙
「萩尾望都」の作品研究 「ボーイズラブ」と「文学」の違い 中 川 芙 貴
「赤い靴」と横浜 地域教育の教材として用いるためには 中曽根 真知子
「ミッケ！」を中心に学ぶ視覚探索絵本の魅力 絵本における視覚的要素の重要性 野 川 栞 理
小学校通常学級における肢体不自由児のインクルージョンと学校運営 野 口 依 里
ゲーム及びボール運動の楽しさを誰もが感じられる体育授業の研究
集団的達成の喜びを味わうために 芳 賀 るりこ
インクルーシブ保育における保育者の役割 堀 川 奈 美
外国語活動における授業研究 教科を活用した小学校英語教育の可能性 松 波 沙衣子
小学校国語科における「ごんぎつね」の指導法について 三 上 有巳香
幼児の ・想像性・と ・創造性・に関する一考察 絵本の続きを考える 森 本 奈 緒
幼児期における遊び選択に及ぼす性の影響と性意識の発達的変化 森 谷 奈津美
不登校児童への家庭における登校支援 山 内 慧
保育の中で特別な支援の必要な子どもと保育者のかかわり
幼稚園保育園でのエスノグラフィーを通して 油 井 美 里
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保育絵本を用いた保育の工夫 キンダーブックを中心に 依 光 せ な
共働き家庭が子どもの心情に与える影響 教職を目指す女子大学生へのインタビュー調査から 若 林 佑 佳
児童が興味を持つ外国語活動指導の工夫 小学校外国語活動と中学校英語との連携を中心に 吉 原 沙 織
国語科を通して行われる道徳教育の展開に関する研究 田 中 飛 鳥
砂場での造形活動の教育的意義と指導方法に関する研究 林 成奈美
学級づくりにおける道徳教育の重要性と具体的展開に関する研究 道徳の時間を要として 池 田 智 美
グリム童話の研究 『灰かぶり（シンデレラ）』に見るグリムの魅力 礒 﨑 里代子
ディズニープリンセスの研究 プリンセスの魅力 市 川 すみれ
中原淳一研究 中原淳一が考える理想の少女像 今 井 ちぐさ
子どもの発達についての考察 砂場遊びでの実践を通して 岩 淵 見 佳
算数科における表現力を育む指導に関する研究 植 竹 美 帆
砂場遊びが乳幼児の発達に与える影響について 上 田 郁 美
心を育てる性教育 道徳教育との関連を中心として 内 海 智 世
子どもの体力運動能力の実態と運動あそびにおける一考察 大久保 輝 枝
小学校「音楽」における器楽教育 歴史的展開から現在の器楽教育を考える 大 澤 礼 佳
児童の学習意欲を高める理科授業の内容方法に関する研究 大 谷 沙也加
ドイツ日本における学校音楽教育の比較考察 大 東 友花里
小学校国語科における「言語力」を身に付ける授業づくり 正しい日本語，日本語のよさを学ぶ 岡 田 恵
幼児期における音楽を通した協同性の獲得について 鹿 島 ゆかり
アートセラピーの視点から考える幼稚園における表現活動の意義 加 藤 彩 香
不登校を支援した家族の体験とその意味について 加 藤 未 来
移行場面におけるチェックシートの効果 応用行動分析を用いて 川 住 睦 生
絵本の魅力についての実践的研究 川 副 春 花
幼稚園での身体表現活動の在り方 身体表現活動を通して育まれるもの 日 下 亜 美
フィンランドの算数教育 日本の算数教育に活かす 小 林 美奈保
絵本の魅力について 読みきかせが子どもたちに与える影響 小 山 結 加
現代日本における小学生の身に関する考察 小学生における摂食障害予防への提案 齋 藤 明 音
日本の体育科教育の現状と問題点 諸外国の体育科教育との比較を通して 坂 田 真 梨
「気になる子」への支援方法について 応用行動分析学のABC分析を用いて 櫻 井 優
学級崩壊を起こさないクラスづくり 篠 嵜 央 子
主体的な造形活動の一考案 渋 谷 悠 里
算数が好きになる授業 清 水 千 瑛
現代の少年非行の特徴と対応に関する研究 鈴 木 香 菜
子どもと自然をむすぶための保育者の役割とかかわりについて 鈴 木 聖 奈
理科好きな子供を育てる学習指導内容に関する研究 第4学年の科学を中心に 鈴 木 里 穂
地域環境及び学校規模による児童の適応感の変化 関 口 花 奈
幼児の発達と絵画表現の関係について 関 澤 実 莉
『ハイジ』の研究 ハイジの成長とそれに伴った周囲の変化 髙 木 真巳子
小学校における多文化教育の望ましい在り方について オーストラリアの実践を生かして 高 山 千 尋
今後の保育内容の在り方に関する研究 保育者と保護者の視点に立って研究 田 中 絵理香
造形的創造性を育む保育に関する研究 田母神 千 紘
教材としてのポピュラー音楽の可能性 外 川 梨 紗
特別な支援を必要とする子どもへの支援の在り方 子ども同士の関係性について 中 島 薫
子どもの絵の発達的特性と描画心理 描画活動の環境づくりと指導法 中 村 千 尋
「子供主体の学び合い」を育てる授業のあり方 永 島 由 梨
子どもにとって絵本が果たす役割について 永 田 あゆみ
絵本「おおきな木」が読者にもたらす心理的影響とは 長 田 夏 美
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学校教育における芸術表現としてのダンスの可能性 長谷川 茉 奈
鑑賞教材としての「絶対音楽」 楽曲の分析と授業での展開方法 杉 田 恵 理
子供の絵を描く活動を豊かにするための環境の在り方 福 島 美 紀
子供の豊かな表現を育む保育者の役割 絵を描く活動を通しての考察 星 野 花 奈
児童の郷土愛を育てる地域教材の開発について 千葉県船橋市を事例として 峰 島 綾 子
児童理解を基にした心を育てる道徳教育の在り方 心の発達を中心に 宮 城 加寿稀
通常学級に在籍する気になる児童への支援について 森 里 緒
思いやりの心を育てる道徳教育のあり方 森 田 悠
小学校における「クラッシック音楽」の鑑賞について 能動的な聴取を引き出すために 矢 島 絢 子
乳幼児期のリトミックについて 山 崎 由 依
野外保育から見る「あそび」の意義と意味 山 田 梨 加
読書の必要性 子どもたちへの影響と読書に親しむための提案 山 本 彩 加
小学校外国語活動の研究 日本人の教員が授業を行うために 藤 澤 怜 奈
現代日本における学校給食に関する考察
東京都世田谷区および杉並区公立小学校の教師と児童を対象とした意識調査と授業観察 細 谷 侑里加
親子の身体接触が親の愛着的感情と育児不安に与える影響について 嶺 岸 桃
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